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ᢒ㘓㸸㏆ᖺ㸪ಖ⫱ࡢ㉁ࡀࡲࡍࡲࡍ㔜せどࡉࢀࡿ୰㸪ಖ⫱ࡢ㉁ࢆᕥྑࡍࡿࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖࡢపୗࡀᠱᛕ
ࡉࢀ㸪኱࠸࡟㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣಖ⫱ኈࡢഛ࠼ࡿ࡭ࡁຊࡸ㈨㉁࡟ࡘ࠸
࡚ゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ಖ⫱ࡢ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿ᪉⟇ࡢ⟇ᐃ࡟♧၀ࢆ୚࠼ࡿ࡭ࡃ㸪ᖹᡂ 29
ᖺᗘ࡟㸪⁠㈡┴㔝Ὢᕷ㸪㏆Ụඵᖭᕷ࡟࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪
ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢഛ࠼ࡿ࡭ࡁຊࡸ㈨㉁ࡢ✲᫂ࢆヨࡳࡓࠋ
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁㸪ே㛫ᛶ㸪ᑓ㛛ᛶ㸪⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ㸪㇏࠿࡞ᩍ㣴 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
㏆ᖺ㸪ಖ⫱ࡢ㉁ࡀࡲࡍࡲࡍ㔜せどࡉࢀࡿ୰㸪ಖ⫱ࡢ㉁ࢆᕥྑࡍࡿࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ ࡢࠖపୗࡀᠱᛕࡉࢀ㸪
኱࠸࡟㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰㸪ಖ⫱ኈࡢ㣴ᡂᶵ㛵ࡀࡲࡍࡲࡍὀ┠ࡉࢀ㸪ࡑࡢᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭ࡀ
ၥࢃࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ㸪▷ᮇ኱Ꮫࡢሙྜ㸪㸰ᖺ㛫࡜࠸࠺▷࠸ᮇ㛫࡛ࡢᩍ⫱άື࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ⏕ࡓࡕ
ࢆಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ༶ᡓຊࠖ࡟⫱ᡂࡍࡿ౑࿨ࢆ⫼㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉㸪௒᪥㸪ಖ⫱ኈࢆ┠ᣦ
ࡍᏛ⏕ࡢㄢ㢟ࡀᒣ✚ࡋ࡚࠾ࡾ㸪࡜ࡾࢃࡅᐇ⩦ពḧࡢ࡞ࡉ㸪ಖ⫱࡬ࡢ୺యⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡸၥ㢟ព㆑ࡑࡋ
࡚◊✲ពḧࡢḞዴ㸪ᐇ⩦᪥ㄅ࣭ᣦᑟィ⏬᱌ࡢ᭩ࡁ᪉ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ᣵᣜࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜➼㸪ᣦ
᦬ࡀ⤯࠼࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢᣦ᦬ࡣಖ⫱ኈࡢ㣴ᡂᶵ㛵ࡢᩍ⫱άືࡢᅾࡾ᪉㸪᭷ຠᛶ࡟኱ࡁ࡞ၥ࠸ࢆᢞࡆ࠿
ࡅࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪▷ᮇ኱Ꮫࡣ㸰ᖺ㛫࡜࠸࠺▷࠸ᮇ㛫࡛ࡢᩍ⫱άື࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ⏕ࡓࡕ
ࢆಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ༶ᡓຊ ࡟ࠖ⫱ᡂࡍࡿ౑࿨ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ౑࿨ࢆ඲࠺ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪
ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ༶ᡓຊࠖࡢ୰㌟ࢆࡣࡌࡵ㸪ಖ⫱ኈࡢഛ࠼ࡿ࡭ࡁຊࡸ㈨㉁ࢆ᳨ウࡋ㸪ࡑࢀ
ࡽࡢ⫱ᡂࢆព㆑ࡋࡓᩍ⫱άືࡢᒎ㛤ࡀ௒ᚋ୍ᒙồࡵࡽࢀࡿࠋ  
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࢀࡲ࡛ಖ⫱ኈࡢഛ࠼ࡿ࡭ࡁຊࡸ㈨㉁࡟ᑐࡍࡿ᳨ウࡀ༑ศ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴
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ࡃ㸪ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ༶ᡓຊࠖࡢ୰㌟ࡀゎ᫂ࡉࢀࡿ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ಖ⫱ࡢ㉁
ࢆ☜ಖࡍࡿ᪉⟇ࡢ⟇ᐃ࡟♧၀ࢆ୚࠼ࡿ࡭ࡃ㸪ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢഛ࠼ࡿ࡭ࡁຊࡸ㈨㉁
ࢆ✲᫂ࡍࡿࡓࡵࡢ୍Ṍ࡜ࡋ࡚㸪ᖹᡂ 27ᖺᗘࡢ኱ὠᕷࡢㄪᰝཬࡧ㸪ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢⲡὠᕷ࣭ᰩᮾᕷ࣭Ᏺ
ᒣᕷࡢㄪᰝ࡟⥆ࡁ㸪ᖹᡂ 29ᖺᗘ࡟ࡣྠᵝࡢㄪᰝࢆ㔝Ὢᕷཬࡧ㏆Ụඵᖭᕷ࡟࡚㐙⾜ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬◊✲᪉ἲ
ࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖࡢᐇែཬࡧࡑࡢㄢ㢟ࢆ✲᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᮏ◊✲ࡣ㔝Ὢᕷ࣭㏆Ụඵᖭᕷࡢಖ⫱ᅬ㸦බ
❧࣭⚾❧㸧࡟໅ົࡍࡿṇ⫋ࡢಖ⫱ኈཬࡧࡑࡢᡤᒓᅬࡢᅬ㛗ඛ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ
㋃ࡲ࠼࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋಖ⫱ኈࡢ᪉࡟ࡣ㸪⮬㌟ࡢಖ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪⮬ᕫホ౯࡜࠸࠺ᙧ࡛࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ㡯┠࡟ᅇ⟅ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ᅬ㛗ඛ⏕࡟ࡣ㸪⟶⌮⫋࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽ㸪ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛㛤Ⓨࡋࡓಖ
⫱ኈࡢഛ࠼ࡿ࡭ࡁຊࡸ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㔜どᗘࢆࡘࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖ
ࡢ☜ಖࡢࡓࡵ࡟⾜ᨻഃ࣭ಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵ࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᅬ㛗ඛ⏕࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ
࣮ࣗㄪᰝࡶేࡏ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬◊✲┠ⓗ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ձ㔝Ὢᕷ࣭㏆Ụඵᖭᕷ࡟࠾ࡅࡿࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖࡢᐇែ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪බ❧ᅬ࡜⚾❧
ᅬ࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࠿㸪ࡲࡓᆅᇦ㛫࡟࠾ࡅࡿබ❧࣭⚾❧ࡢᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࠋղࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖࡢᐇែ࡟࠾࠸
࡚㸪⫋Ṕ࣭ᖺ㱋࣭⏨ዪࡢᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿㸪ճಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡣఱ࠿㸪
⌧ᙺಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟ぢࡽࢀࡿㄢ㢟ࡣఱ࠿㸪մࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖྥୖࢆᕠࡗ࡚㸪⾜ᨻഃཬࡧಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ
㛵ࡀ௒ᚋྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࡣఱ࠿㸪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬ㄪᰝࡢ⤒㐣
㸬㸬㉁ၥ㡯┠ࡢ㛤Ⓨ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣಖ⫱ኈࢆᑐ㇟࡟⾜࠺࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡀᅵྎ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ಙ៰ᛶࡢ࠶ࡿࢹ࣮ࢱࢆ
ྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㉁ၥෆᐜࡢጇᙜᛶࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᖹᡂ 27 ᖺᗘ࡟㛤Ⓨ
ࡋ㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠㸦ձ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ㸪ղே㛫ᛶ㸦Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗Ⓨ㐩࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ῝࠸ឡ᝟࣭⌮ゎ࣭೔⌮ᛶ࣭༠ㄪᛶ࡞࡝ࢆྵࡴ㸧㸪ճᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸪մᐇ㊶ຊ㸦ᑓ㛛ⓗ
▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢά⏝㸧㸪յಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ㸦௨ୗ㸪ࠕព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤࠖ࡜␎ࡍ㸧㸪
ն㇏࠿࡞ᩍ㣴㸪ࢆ୺㍈࡟ィ 40㡯┠㸪ヲ⣽ࡣࠗ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘➨ 43ྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕ⁠㈡┴
࡟࠾ࡅࡿࠗಖ⫱ኈࡢ㉁࠘ࡢᐇែ࡜ㄢ㢟Ϩ̿኱ὠᕷ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟̿ࠖࢆཧ↷㸧ࢆᖹᡂ 29
ᖺᗘࡢㄪᰝ᫬࡟ࡶ౑⏝ࡋࡓࠋ 


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㸬㸬ㄪᰝࡢᐇ᪋
ᮏㄪᰝࡣᖹᡂ 29ᖺ 12᭶୰᪪࠿ࡽᖹᡂ 30ᖺ 1᭶ᮎࡲ࡛ࡢ⣙ 1࠿᭶༙࡟ࢃࡓࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
࣭ㄪᰝࢸ࣮࣐
ࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖࡢ⌧≧࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
࣭ㄪᰝ᪉ἲ
㒑㏦ἲ㸦⮬グᘧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㒑㏦࡟ࡼࡾ㓄ᕸ࣭ᅇ཰㸧 
࣭ㄪᰝᆅᇦ
㔝Ὢᕷ࣭㏆Ụඵᖭᕷ 
࣭ㄪᰝᑐ㇟
බ❧࣭⚾❧ࡢಖ⫱ᅬ࡟໅ົࡍࡿṇ⫋ࡢಖ⫱ኈ㸦ಖ⫱ኈṔ㸸㸱ᖺᮍ‶㸪㸱ᖺ㹼㸳ᖺᮍ‶㸪㸳ᖺ㹼10ᖺᮍ
‶㸪10ᖺ௨ୖ㸧ཬࡧ⟶⌮⫋ࡢᅬ㛗 
࣭Ⓨ㏦ᩘ
බ❧ಖ⫱ᅬ 105௳㸪⚾❧ಖ⫱ᅬ 148௳ࡢྜィ 253௳ 
࣭ᅇ⟅ᩘ
බ❧ಖ⫱ᅬ 104௳㸪⚾❧ಖ⫱ᅬ 137௳ࡢྜィ 241௳㸦ಖ⫱ኈ 220௳㸪⟶⌮⫋ 21௳㸧 
࣭ᅇ⟅⋡
බ❧ಖ⫱ᅬ 99.05㸣㸪⚾❧ಖ⫱ᅬ 92.57㸣࡛㸪ᖹᆒ 95.26㸣㸦⾲㸯ཧ↷㸧 
࣭ㄪᰝᑐ㇟ࡢᒓᛶࡢタᐃ㸦⾲㸰ཧ↷㸧 
 
⾲㸯㸬ࢧࣥࣉࣝࡢⓎ㏦ཬࡧᅇ཰≧ἣ
ࢧࣥࣉࣝ ྜィ බ❧ಖ⫱ᅬ ⚾❧ಖ⫱ᅬ 
Ⓨ㏦ᩘ 253 105 148 
ᅇ⟅ᩘ 241 104 137 
ᅇ⟅⋡ 95.26㸣 99.05% 92.57㸣 

⾲㸰㸬ㄪᰝᑐ㇟ࡢᒓᛶタᐃ
ᆅᇦ 㸯㸸㔝Ὢ 㸰㸸㏆Ụඵᖭ   
ᛶู 㸯㸸⏨ᛶ 㸰㸸ዪᛶ   
ᖺ㱋 㸯㸸20௦ 㸰㸸30௦ 㸱㸸40௦ 㸲㸸50௦௨ୖ 
ᡤᒓᅬ 㸯㸸බ❧ 㸰㸸⚾❧   
⫋Ṕ 㸯㸸㸱ᖺᮍ‶ 㸰㸸㸱㹼㸳ᖺᮍ‶ 㸱㸸㸳㹼10ᖺᮍ‶ 㸲㸸10ᖺ௨ୖ 
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㸳㸬ㄪᰝ⤖ᯝ
ᅇ཰ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ SPSS࡟ࡼࡿ⤫ィศᯒࢆ⾜࠸㸪௨ୗࡢ⤖ᯝࡀุ᫂ࡋࡓࠋ 
 
㸬㸬ಖ⫱ኈ࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯ࡢศᯒ
⾲㸱࡛♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈ㈨㉁ࡢ㸴ࡘࡢ୺㍈㸦ձ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ㸪
ղே㛫ᛶ㸪ճᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸪մᐇ㊶ຊ㸪յព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ㸪ն㇏࠿࡞ᩍ㣴㸧ࡈ࡜ࡢᚓ
Ⅼࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪බ❧ᅬ⚾❧ᅬࢆၥࢃࡎ㸪ձ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ࡜ղே㛫ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ
᭱ࡶ㧗ࡃ㸪ճᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓཬࡧն㇏࠿࡞ᩍ㣴࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀୗ఩࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪6 ࡘࡢ୺㍈࡟࠾࠸࡚㸪մᐇ㊶ຊ௨እࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪බ❧ᅬ࡟ᡤᒓࡍࡿಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࡢ
ᖹᆒᚓⅬࡣ㸪⚾❧ᅬ࡟ᡤᒓࡍࡿಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒᚓⅬࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ 
 
⾲㸱㸬ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬ㸦බ❧࣭⚾❧ู㸧
Statistics 
  ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ 
ே㛫ᛶ ᑓ㛛ⓗ▱
㆑࣭ᢏ⾡
ࡢ⩦ᚓ 
ᐇ㊶ຊ ព㆑࣭⮬
ぬ࣭㈐௵
ឤ 
㇏࠿࡞ᩍ
㣴 
බ❧ᅬ Valid 93 93 91 92 92 86 
Mean 4.2070 4.2563 3.6886 3.8478 3.9413 3.7384 
Std. 
Deviation .44021 .40718 .53689 .44619 .47304 .46322 
⚾❧ᅬ Valid 126 127 122 124 125 127 
Mean 4.1468 4.2087 3.6598 3.8934 3.8528 3.6911 
Std. 
Deviation .42576 .42099 .41057 .56218 .49653 .48023 
 
 
⾲㸲㸬ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬ㸦බ❧ᆅᇦู㸧
Statistics 
ᆅᇦ  ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ 
ே㛫ᛶ ᑓ㛛ⓗ▱
㆑࣭ᢏ⾡
ࡢ⩦ᚓ 
ᐇ㊶ຊ ព㆑࣭⮬
ぬ࣭㈐௵
ឤ 
㇏࠿࡞ᩍ
㣴 
㔝Ὢ Mean 4.2429 4.1857 3.5858 3.8190 3.8765 3.7258 
㏆Ụඵᖭ Mean 4.1853 4.2989 3.7500 3.8655 3.9793 3.7455 
 
ḟ࡟㸪බ❧ಖ⫱ᅬ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒᚓⅬࢆᆅᇦู࡟ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ⾲㸲ࡢ㏻ࡾ㸪 
ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈ㈨㉁ࡢ㸴ࡘࡢ୺㍈㸦ձ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ㸪ղே㛫ᛶ㸪ճᑓ㛛ⓗ
▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸪մᐇ㊶ຊ㸪յព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ㸪ն㇏࠿࡞ᩍ㣴㸧࡟࠾࠸࡚㸪ձ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ
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ཬࡧղே㛫ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ᭱ࡶ㧗࠸୍᪉㸪ճᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓཬࡧն㇏࠿࡞ᩍ
㣴࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀୗ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪6 ࡘࡢ㍈࡟࠾ࡅࡿᚓⅬ࡟࠾࠸࡚㸪ձ
⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ࡜࠸࠺㍈ࢆ㝖࠸࡚㸪ṧࡾ 5ࡘࡢ㍈࡟࠾ࡅࡿᚓⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪㏆Ụඵᖭᕷබ❧ಖ⫱ᅬ࡟ᡤ
ᒓࡍࡿಖ⫱ኈࡢᚓⅬࡀ㸪㔝Ὢᕷࡢබ❧ಖ⫱ᅬ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
⾲㸳㸬ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬ㸦⚾❧ᆅᇦู㸧
Statistics 
ᆅᇦ  ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ 
ே㛫ᛶ ᑓ㛛ⓗ▱
㆑࣭ᢏ⾡
ࡢ⩦ᚓ 
ᐇ㊶ຊ ព㆑࣭⮬
ぬ࣭㈐௵
ឤ 
㇏࠿࡞ᩍ
㣴 
㔝Ὢ Mean 4.0650 4.1367 3.6383 3.8392 3.8408 3.6800 
㏆Ụඵᖭ Mean 4.2007 4.2554 3.6733 3.9264 3.8605 3.6986 

௚᪉㸪⚾❧ಖ⫱ᅬ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒᚓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᆅᇦู࡟ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ⾲
㸳ࡢ㏻ࡾ㸪ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈ㈨㉁ࡢ㸴ࡘࡢ୺㍈㸦ձ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ㸪ղே㛫ᛶ㸪
ճᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸪մᐇ㊶ຊ㸪յព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ㸪ն㇏࠿࡞ᩍ㣴㸧࡟࠾࠸࡚㸪ձ⫋ົෆ
ᐜࡢ⌮ゎཬࡧղே㛫ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ㧗࠸㡰఩࡟࠶ࡿ୍᪉࡛㸪ճᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦
ᚓཬࡧն㇏࠿࡞ᩍ㣴࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀୗ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪6 ࡘࡢ㍈࡟࠾ࡅࡿᚓ
Ⅼࡢ࠸ࡎࢀࡶ㸪㏆Ụඵᖭᕷࡢ⚾❧ಖ⫱ᅬ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡀ㸪㔝Ὢᕷࡢ⚾❧ಖ⫱
ᅬ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡼࡾ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
⥆ࡅ࡚㸪ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᖹᆒᚓⅬࢆ⫋Ṕู࡟ぢ࡚࠸ࡃࠋಖ⫱ኈṔ 10 ᖺ௨ୖࡢ࣋ࢸࣛࣥಖ⫱ኈ㞟
ᅋࡢᖹᆒᚓⅬࡀ඲యⓗ࡟ࡣ᭱ࡶ㧗࠸ࡶࡢࡢ㸪ն㇏࠿࡞ᩍ㣴࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ⫋Ṕ 5㹼10ᖺᮍ‶ࡢಖ⫱ኈ
㞟ᅋཬࡧ⫋Ṕ 3㹼5ᖺᮍ‶ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋࡼࡾప࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋಖ⫱ኈṔ 10ᖺ௨ୖࡢಖ
⫱ኈ㞟ᅋ࡟⥆ࡁ㸪ಖ⫱ኈṔ㸳㹼10ᖺᮍ‶ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋࡢᖹᆒᚓⅬࡣ㸰఩࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡿࡀ㸪ղே㛫ᛶ࡟
㛵ࡍࡿ㡯┠࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀࡍ࡭࡚ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶప࠸㡰఩࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ඲య
ⓗ࡞ᡂ⦼࠿ࡽぢࡿ࡜㸪➨㸱఩ࢆ༨ࡵࡿࡢࡣಖ⫱ኈṔ㸱㹼㸳ᖺᮍ‶ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ձ⫋ົෆ
ᐜࡢ⌮ゎ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ᭱ࡶୗ఩࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪㸲ࡘࡢ㞟ᅋࡢ࠺ࡕ㸪ᖹᆒᚓⅬ
ࡀ᭱ࡶప࠸ࡢࡣಖ⫱ኈṔ㸱ᖺᮍ‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈ㞟ᅋ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࡶࡢࡢ㸪ձ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ
ཬࡧղே㛫ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡣ᭱ୗ఩࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡶุ᫂ࡋࡓ㸦⾲㸴㸧ࠋ 
࡞࠾㸪ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᖹᆒᚓⅬࢆ⫋Ṕู࡛ࡳࡓ᫬ࡶඹ㏻ࡋࡓഴྥࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪࡝ࡢ
⫋Ṕ㞟ᅋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ձ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎཬࡧղே㛫ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ㧗
࠸㡰఩ࢆ༨ࡵࡿ୍᪉࡛㸪ճᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓཬࡧն㇏࠿࡞ᩍ㣴࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀୗ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
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⾲㸴㸬ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬ㸦⫋Ṕู㸧
  Statistics 
  ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ 
ே㛫ᛶ ᑓ㛛ⓗ▱
㆑࣭ᢏ⾡
ࡢ⩦ᚓ 
ᐇ㊶ຊ ព㆑࣭⮬
ぬ࣭㈐௵
ឤ 
㇏ ࠿ ࡞
ᩍ㣴 
 
㸱ᖺᮍ‶ 
Valid 29 29 29 28 29 28 
Missing 0 0 0 1 0 0 
Mean 4.1121 4.2011 3.4741 3.7540 3.8000 3.6696 
 
㸱㹼㸳ᖺ 
Valid 27 27 27 27 27 27 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.0648 4.2284 3.6080 3.7737 3.8296 3.7500 
 
㸳㹼10ᖺ 
Valid 59 60 59 59 58 58 
Missing 1 0 1 1 2 2 
Mean 4.1398 4.1889 3.6427 3.8588 3.8793 3.7629 
 
10ᖺ௨ୖ 
Valid 101 101 96 99 101 94 
Missing 0 0 5 2 0 7 
Mean 4.2351 4.2624 3.7760 3.9529 3.9465 3.6888 

 ࡑࡋ࡚㸪ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒᚓⅬࢆಖ⫱ኈࡢᖺ㱋ู࡟ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ⾲㸵ࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝ࡛᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈ㈨㉁ࡢ㸴ࡘࡢ୺㍈ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㧗࠸ᚓⅬࢆྲྀᚓࡋࡓࡢࡣ 40 ௦
ࡢಖ⫱ኈࡢ㞟ᅋ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉࡛㸪20௦ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋࡢྛ୺㍈࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀప࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇࡇ࡛ࡶඹ㏻ࡋࡓഴྥ࡜ࡋ࡚㸪࠸ࡎࢀࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ձ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎཬࡧղே㛫ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ㧗ࡃ㸪ճᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓཬࡧն㇏࠿࡞ᩍ㣴
࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀୗ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟㸪20௦ಖ⫱ኈ㞟ᅋࡢմᐇ㊶ຊ࡟㛵ࡍ
ࡿ㡯┠ࡢᚓⅬࡣ࣋ࢸࣛࣥࡢ 50௦ಖ⫱ኈ㞟ᅋࡼࡾ㧗࠸ࡇ࡜㸪ն㇏࠿࡞ᩍ㣴࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡢᚓⅬࡶ 50௦㸪
30௦ಖ⫱ኈ㞟ᅋࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ㸪⯆࿡῝࠸Ⅼ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᚋ
᪥㏣ຍࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪20௦ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ᧯స⬟ຊཬࡧ㸪እᅜ
ࡢ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ᩄឤ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗࡓⅬ࡟࠾࠸࡚㸪࡯࠿ࡢᖺ㱋ᒙࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋࡼࡾ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ㸪㇏࠿࡞ᩍ㣴࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟࠾ࡅࡿ㧗ᚓⅬࢆྲྀᚓࡋࡓࡇ࡜࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ 
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⾲㸵㸬ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯㸦ᖺ㱋ู㸧
Statistics 
  ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ 
ே㛫ᛶ ᑓ㛛ⓗ▱
㆑࣭ᢏ⾡
ࡢ⩦ᚓ 
ᐇ㊶ຊ ព㆑࣭⮬
ぬ࣭㈐௵
ឤ 
㇏ ࠿ ࡞
ᩍ㣴 
 
20௦ 
Valid 95 95 95 93 94 92 
Missing 0 0 0 2 1 3 
Mean 4.1079 4.2211 3.5614 3.8088 3.8277 3.7120 
 
30௦ 
Valid 58 58 55 58 56 56 
Missing 0 0 3 0 2 2 
Mean 4.1681 4.1753 3.6742 3.9387 3.9250 3. 6295 
 
40௦ 
Valid 46 47 45 47 47 43 
Missing 㸯  0 2 0 0 4 
Mean 4.2717 4.3085 3.8704 3.9693 3.9617 3.8198 
 
50௦௨ୖ 
Valid 18 18 16 16 18 18 
Missing 0 0 2 2 0 0 
Mean 4.2917 4.2870 3.7813 3.7639 3.9556 3.6944 
 
⾲㸶㸬ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬ㸦⏨ዪู㸧
Statistics 
  ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ 
ே㛫ᛶ ᑓ㛛ⓗ▱
㆑࣭ᢏ⾡
ࡢ⩦ᚓ 
ᐇ㊶ຊ ព㆑࣭⮬
ぬ࣭㈐௵
ឤ 
㇏ ࠿ ࡞
ᩍ㣴 
 
⏨ᛶ 
Valid 14 14 14  14 14 13 
Missing 0 0 0 0 0 1 
Mean 4.2857 4.3214 3.6131 3.9603 4.0143 4.0000 
 
ዪᛶ 
Valid 205 206 199 202 203 196 
Missing 1 0 7 4 3 10 
Mean 4.1646 4.2225 3.6763 3.8680 3.8818 3.6913 
 
ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒᚓⅬࢆࡉࡽ࡟⏨ዪู࡟ぢ࡚࠸ࡃ࡜㸪ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛㛤Ⓨࡋࡓಖ⫱ኈ㈨
㉁ࡢ㸴ࡘࡢ୺㍈ࡢճᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ௨እࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪⏨ᛶಖ⫱ኈࡢ᪉ࡀዪᛶಖ⫱ኈࡼࡾ
ࡶ㧗࠸ᚓⅬࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸦⾲㸶㸧ࠋࡇࢀ࡜࡜ࡶ࡟㸪⾲㸶࠿ࡽࡶ㸪⏨ᛶ࣭ ዪᛶࢆၥࢃࡎ㸪
ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢձ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎཬࡧղே㛫ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ㸪㸴ࡘࡢ୺㍈ࡢᚓⅬ࡟࠾
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࠸࡚᭱ࡶ㧗࠸㡰఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ࢃ࠿ࡿࠋࡓࡔ㸪ᚓⅬࡢୗ఩࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆල
యⓗ࡟ぢ࡚࠸ࡃ࡜㸪⏨ᛶࡢሙྜࡣ㸪ճᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓཬࡧմᐇ㊶ຊ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ዪᛶࡢሙ
ྜࡣ㸪ճᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓཬࡧն㇏࠿࡞ᩍ㣴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ಖ⫱ኈ࡟ࡣ⮬ᕫホ౯࡜࠸࠺ᙧ࡛ᮏㄪᰝ࡛㛤Ⓨࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 40 㡯┠࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡇࡢ
40㡯┠ࡢ࠺ࡕ࠿ࡽ㸪ձ᭱ࡶ㔜どࡍ࡭ࡁ㡯┠ཬࡧղ⮬㌟ࡢ᭱ࡶᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟ࢆ㸱ࡘࡎࡘ㑅ᢥࡋ㸪グධ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓࠋᅇ཰ࡋࡓᅇ⟅ࢆ㞟ィࡋࡓ⤖ᯝ㸪᭱ࡶ㔜どࡍ࡭ࡁ㡯┠࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㡯┠յᏊ࡝ࡶࡢே
ᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜㸪㡯┠նᏊ࡝ࡶࡢᛮ࠸࡟ᐤࡾῧ࠸ ࠿࠸ཷࡅ⟅࠼ࢆࡍࡿ࡞࡝㸪᪥㡭࠿ࡽᏊ࡝ࡶ࡜ᚰ
ࡀ㏻ࡌྜ࠺ࡇ࡜㸪㡯┠ऩᏊ࡝ࡶࡢẼᣢࡕ࡟ඹឤࡋ㸪ཷᐜࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡢᢪ࠼࡚
࠸ࡿಶูㄢ㢟ࢆぢࡘࡅ㸪㐺ษ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡢ㸱ࡘࡢ㡯┠ࡀ᭱ࡶከࡃ㑅ࡤࢀࡓࠋ࡞࠾㸪㡯┠յ࡜㡯┠
նࡣᮏ◊✲࡛㛤Ⓨࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㉁ၥ㡯┠ࡢே㛫ᛶ࡜࠸࠺୺㍈࡟ᙜࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪㡯┠ऩࡣᐇ㊶ຊ
࡜࠸࠺୺㍈࡟ᙜࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௚᪉㸪⮬㌟ࡢ᭱ࡶᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅࠿ࡽ㸪㡯┠३ࣃࢯࢥ
ࣥࢫ࢟ࣝ࡞࡝஦ົ⬟ຊࡢ⩦ᚓ㸪㡯┠ռಖ⫱࣭ᗂඣᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸦ࣆ࢔ࣀ࣭ḷ
ၐ࣭㐀ᙧ࣭㌟య㐠ື࣭ᅬⱁ࡞࡝㸧㸪㡯┠փᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩㸦Ⓨ㐩ࡢ≉ᚩཬࡧᑐᛂࡢ௙᪉㸧࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ
▱㆑ࡸ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆぢ㏻ࡋ㸪ࡑࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩ࢆ᥼ຓࡍࡿᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡢ㸱ࡘࡢ㡯┠ࡀ᭱ࡶከࡃ㑅ࡤ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㡯┠३ࡣ㇏࠿࡞ᩍ㣴࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪㡯┠ռཬࡧփࡣᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡟ᙜࡓ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬㸬⟶⌮⫋࡬ࡢㄪᰝ࡛ぢ࠼࡚ࡁࡓࡶࡢ
㸬㸬ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢ୰㌟
 ௒᪥㸪ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡣఱ࠿㸪ࢆ✲᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᮏㄪᰝࡣಖ⫱
ᅬࡢ⟶⌮⫋࡛࠶ࡿᅬ㛗࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡶྠ᫬࡟⾜ࡗࡓࠋಖ⫱ኈ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛⏝࠸ࡓ
㡯┠࡜ྠᵝ࡞ࡶࡢࢆ⟶⌮⫋ࡢᅬ㛗ඛ⏕࡟ࡶ㓄ᕸࡋ㸪ྛ㡯┠࡟ᑐࡍࡿ㔜どᗘࢆ㸳ẁ㝵ホ౯࡜࠸࠺ᙧ࡛Ⅼ
ᩘࢆࡘࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
 ⾲㸷ࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢ㸴ࡘࡢ୺㍈ࡢձ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎཬ
ࡧղே㛫ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟࠾ࡅࡿᚓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⚾❧ᅬࡀබ❧ᅬࡼࡾࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡘࡲ
ࡾ㸪බ❧ᅬࡼࡾࡶ⚾❧ᅬࡢ᪉ࡀಖ⫱ኈ㈨㉁ࡢࡇࡢ㸰ࡘࡢഃ㠃࡟ᑐࡍࡿ㔜どᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
௚᪉㸪඲యⓗ࡟ぢࡓ᫬㸪බ❧ᅬ⚾❧ᅬࢆၥࢃࡎ㸪୧⪅࡜ࡶ᭱ࡶ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣಖ⫱ኈࡢձ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎཬࡧղே㛫ᛶ࡛࠶ࡿ୍᪉࡛㸪ճᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓཬࡧն㇏࠿࡞ᩍ㣴࡟ᑐࡍࡿ㔜どᗘࡣୗ
఩࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⾲㸷ࡢ㏻ࡾ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪⚾❧ᅬࡢሙྜࡣ㸪ճᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓཬࡧ
մᐇ㊶ຊࡼࡾࡶ㸪ն㇏࠿࡞ᩍ㣴࡟ᑐࡍࡿ㔜どᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡣබ❧ᅬ࡜ࡢ㐪࠸࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㐪࠸
࡟ࡘ࠸࡚㸪⚾❧ಖ⫱ᅬࡢᥖࡆ࡚࠸ࡿᩍ⫱⌮ᛕ࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᚋ᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㏣ຍࡢ࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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⾲㸷㸬ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁㸦⟶⌮⫋࡬ࡢㄪᰝ㸧
Statistics 
  ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ 
ே㛫ᛶ ᑓ㛛ⓗ▱
㆑࣭ᢏ⾡
ࡢ⩦ᚓ 
ᐇ㊶ຊ ព㆑࣭⮬
ぬ࣭㈐௵
ឤ 
㇏ ࠿ ࡞
ᩍ㣴 
 
බ❧ 
Valid 11 10 11 11 11 8 
Mean 4.5455 4.5833 4.1515 4.2929 4.3273 4.1875 
Std. 
Deviation 
.48500 .50461 .55002 .49259 .49212 .53033 
 
⚾❧ 
Valid 10 10 10 10 9 10 
Mean 4.6250 4.6333 3.7333 3.9111 4.1778 3.9500 
Std. 
Deviation 
.41248 .38329 .54546 .49079 .47376 .67495 
 
඲యᖹᆒ 
Valid 21 20 21 21 20 18 
Mean 4.5833 4.6083 3.9524 4.1111 4.2600 4.0556 
Std. 
Deviation 
.44253 .43688 .57528 .51759 .47727 .60970 
 
㸬㸬ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟
⟶⌮⫋ࡢᅬ㛗࡟㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ྛ㡯┠࡟ᑐࡍࡿ㔜どᗘࢆ㸳ẁ㝵ホ౯࡛Ⅼᩘࢆࡘࡅ࡚ࡶࡽ࠺࡜ྠ
᫬࡟㸪ᡤᒓᅬࡢಖ⫱ኈ඲యࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟㸪࡜ࡾࢃࡅ㸱ᖺᮍ‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟࡟ࡘ
࠸࡚㸪⮬⏤グ㏙࡜࠸࠺ᙧ࡛ᅇ⟅ࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᅇ཰ࡋࡓᅇ⟅ࢆ㞟ィࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࡲࡎ㸪ಖ⫱ኈ඲యࡢ
ᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟࡜ࡋ ࡚ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿ᫬㛫ࡸ◊✲ࢆ⾜࠺᫬㛫ࡀྲྀࢀ࡞࠸ ࠖࠕࢡࣛࢫ㐠Ⴀୖ
ࡢ㐃ᦠࡀྲྀࢀ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠕ◊ಟࡸ༠㆟఍ࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿඹ㏻⌮ゎࢆᅗࢀ࡞࠸ ࠖࠕࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࡢࡓࡵࡢ
᫬㛫ࡀྲྀࢀ࡞࠸ ࠖࠕᩍᮦ◊✲ࡸಖ⫱‽ഛࡢ᫬㛫ࡀྲྀࢀ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㸪ಖ⫱⌧ሙࡢከᛁࡉ࡟⏤᮶ࡍࡿࡶ
ࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ௚᪉㸪㸱ᖺᮍ‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᇶ
♏Ꮫຊཬࡧᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ ᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸࡞࠸ࠖࠕ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢ࣐ࢼ࣮ࡸᖖ㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸࡞࠸ࠖ
ࠕཷ㌟ⓗ࡞ጼໃ࡛࠶ࡿ ࠖࠕᴗົ⬟ຊࡀ㊊ࡾ࡞࠸㸦Ꮚ࡝ࡶ⌮ゎ࣭ಖㆤ⪅᥼ຓ㸧ࠖࠕ༠ㄪᛶࡀ࡞࠸㸦ሗ࿌࣭㐃
⤡࣭┦ㄯࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸧ࠖࠕ⮬ࡽᏛࡪጼໃࡀ㊊ࡾ࡞࠸ 㸪ࠖ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢᣦ᦬࠿
ࡽ㸪㸱ᖺᮍ‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪୺࡟ே㛫ᛶ㸪ᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸪ᐇ㊶ຊ㸪ಖ⫱ኈ࡜
ࡋ࡚ࡢព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ㸪㇏࠿࡞ᩍ㣴࡜࠸ࡗࡓ㠃࡟Ⅼᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸬㸬ࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖྥୖࢆᕠࡗ࡚⾜ᨻཬࡧಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵࡬ࡢせᮃ
 ࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖྥୖࢆᕠࡗ࡚⾜ᨻ࡬ࡢせᮃ࡟ࡘ࠸࡚⟶⌮⫋࡟ᅇ⟅ࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪௙஦㔞ࡢ
㍍ῶ࣭ฎ㐝ࡢᨵၿ࣭Ᏻᐃ㞠⏝࣭ṇつ᥇⏝ࡢᣑ኱࣭࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫ࡟ᑐࡍࡿぢ┤ࡋ࡞࡝㸪ಖ⫱ኈࡢ௙஦ࡢ
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㔞ⓗ㍍ῶࡸ㸪ฎ㐝ࡢᨵၿࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿാࡁࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᩚഛ࡜࡜ࡶ࡟㸪⫋ဨ㓄⨨ᇶ‽ࡢぢ┤ࡋ࣭◊
ಟ➼ࡢᏛࡪᶵ఍ࢆቑࡸࡍࡇ࡜࣭ᅬ࡬ࡢ◊ಟ⿵ຓ㔠ࡢቑ㢠㸦⚾❧ࡶබ❧୪ࡳ࡟ࡍࡿࡇ࡜㸧࡞࡝࢟ࣕࣜ࢔
࢔ࢵࣉࡢࡓࡵࡢᨭ᥼యไ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿពぢࡀከࡃ࠶ࡗࡓࠋ 
 ௚᪉㸪ࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖྥୖࢆᕠࡗ࡚㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵࡬ࡢせᮃ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢෆᐜࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕ㸪ձᇶᮏⓗ࡞࣐ࢼ࣮࣭ᖖ㆑࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ே㛫ᛶ㇏࠿࡛
♫఍ᛶࡢ࠶ࡿே࡟⫱࡚ࡿࡇ࡜ࠋղಖ⫱ィ⏬ࡸᐇᢏ࡞࡝ࢆᐇ⩦࡟᮶ࡿࡲ࡛࡟ࡋࡗ࠿ࡾ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡸ㸪
ಖㆤ⪅ࡸᅬඣ࡟ᑐࡍࡿಶูᑐᛂࡢ⩦ᚓ㸪ಖ⫱ᅬ㸪Ꮚ࡝ࡶᅬ㸪ᗂ⛶ᅬࡢ㐪࠸ࢆ▱ࡿࡇ࡜࡞࡝㸪ᇶ♏Ꮫຊ࣭
ಖ⫱ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࡇ࡜ࠋճಖ⫱ᐇ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࢆṇࡋࡃࡍࡿࡇ࡜ࠋմ⌧ሙ࡬
ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪⌧ሙࡢ⫋ဨ࡜ࡢ஺ὶࡢᶵ఍ࢆసࡿࡇ࡜ࠋյබ❧ᅬ⚾❧ᅬࡑࢀࡒࢀ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱
ࡢ≉ᚩࢆ▱ࡿࡇ࡜ࠋնேᮦ☜ಖࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢෆᐜ࡟ࡣ㸪ಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚⫋ົ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ㸪ಖ⫱ࡸᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ཬࡧᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡜࠸ࡗࡓ㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂ
ᶵ㛵ࡀࡇࢀࡲ࡛ὀຊࡋ࡚ࡁࡓᩍ⫱ෆᐜࡢᐃ╔࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࢀࡤ㸪࣐ࢼ࣮࣭♫఍ᛶ࣭✚ᴟⓗ࡞ែᗘ
࡞࡝㸪ே᱁ࡢᙧᡂࡸ୍⯡ⓗ࡞ᩍ㣴࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡶ࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵࡜ಖ⫱⌧ሙ࡜ࡢ㐃
ᦠࡸ㸪ேᮦ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡜࠸ࡗࡓ㸪ᚑ᮶⾜ᨻ㒊㛛ࡢᢸ࠺ෆᐜࡲ࡛ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡜࡞ࡗࡓࠋಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵࡬ࡢせᮃ࠿ࡽ㸪௒ᚋ㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵ࡣ㸪ಖ⫱࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ࢫ࢟
ࣝࡢ⫱ᡂࡣ࡜ࡶ࠿ࡃ㸪Ꮫ⏕ࡢ㇏࠿࡞ᩍ㣴࣭ே㛫ᛶࡢ⫱ᡂ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡜࡜ࡶ࡟㸪⾜ᨻࡸಖ⫱
⌧ሙ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸴㸬ࡲ࡜ࡵ࡜ᒎᮃ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏ◊✲࡛ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ᚓࡓࢹ࣮ࢱࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡟ᥖࡆ࡚
࠸ࡿ㸲ࡘࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡎ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖࡢᐇែࢆ㸪බ❧ᅬ࡜⚾❧ᅬ࡟ศ㢮ࡋ࡚ࡳࡓ࡜ࡁ㸪
ᮏㄪᰝ࡛㛤Ⓨࡋࡓಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢ㸴ࡘࡢ୺㍈ࡢᐇ㊶ຊ࡜࠸࠺୺㍈ࢆ㝖࠸࡚㸪බ❧ᅬࡢᚓⅬࡀ⚾❧ᅬࡼ
ࡾ㧗࠸ഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋḟ࡟㸪ᆅᇦู࡛ࡳࡓ࡜ࡁ㸪බ❧ᅬ࣭⚾❧ᅬ࡜ࡶ㏆Ụ
ඵᖭᕷࡢᚓⅬࡀ㔝Ὢᕷࡼࡾ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪⫋Ṕ㸱ᖺᮍ‶
ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈཬࡧ㸪20௦ࡢಖ⫱ኈ࡜ࡶ࡟㸪⮬ᕫホ౯ᖹᆒᚓⅬࡀ࡯࠿ࡢ⫋Ṕ࣭ᖺ㱋㞟ᅋࡢಖ⫱ኈ࡜ẚ࡭
࡚㸪ప࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᮏㄪᰝ࡛᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢ㸴ࡘࡢഃ㠃࡟࠾࠸࡚㸪ᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭
ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡜࠸࠺୺㍈ࢆ㝖࠸࡚㸪⏨ᛶಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᖹᆒᚓⅬࡣዪᛶಖ⫱ኈࡼࡾ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ
ࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪ᮏㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚㸪ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢ୰㌟࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᭷ព⩏࡞᥈✲
ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ಖ⫱ኈഃ࠿ࡽぢࢀࡤ᭱ࡶ㔜どࡍ࡭ࡁࡣಖ⫱ኈࡢே㛫ᛶ࡜ᐇ㊶ຊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪⟶⌮⫋࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᭱ࡶ㔜どࡍ࡭ࡁࡣಖ⫱ኈࡢ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎཬࡧே㛫ᛶ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡜࡜ࡶ࡟㸪⌧ᙺಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ಖ⫱
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ኈഃ࠿ࡽぢࢀࡤ㸪௒ᚋ㇏࠿࡞ᩍ㣴ཬࡧᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛㸪⟶⌮⫋
ࡢ❧ሙ࠿ࡽぢࢀࡤ㸪≉࡟㸱ᖺᮍ‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈࡢㄢ㢟ࡣ㸪ே㛫ᛶ㸪ᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸪ᐇ㊶ຊ㸪
ಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ㸪㇏࠿࡞ᩍ㣴࡜࠸ࡗࡓ㠃࡟Ⅼᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ≉࡟㸪
ಖ⫱ኈࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯࡜⟶⌮⫋ࡢពぢ࡟ࢬࣞࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ
⯆࿡῝࠸ࠋ 
࡞࠾㸪ࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖྥୖࢆᕠࡗ࡚㸪⾜ᨻഃཬࡧ㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵ഃࡢㄢ㢟ࡶุ᫂ࡋࡓࠋ๓⪅࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ಖ⫱ኈࡢ௙஦ࡢ㔞ⓗ㍍ῶࡸฎ㐝ࡢᨵၿ࡞࡝㸪ಖ⫱ኈ࡟࡜ࡗ࡚ാࡁࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᩚഛ㸪࢟ࣕࣜ࢔
࢔ࢵࣉࡢࡓࡵࡢᨭ᥼యไ࡙ࡃࡾࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋ㸪ಖ⫱࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭
ࢫ࢟ࣝࢆఏ࠼ᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡜ࡶ࠿ࡃ㸪Ꮫ⏕࡟㇏࠿࡞ᩍ㣴ࡸே㛫ᛶࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜㸪ಖ⫱⌧ሙࡸ
⾜ᨻ࡜ࡢ㐃ᦠࢆࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺ᙉࡵࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝุ࡛᫂ࡋࡓୖグࡢ⤖ᯝ࡟ࡣࢧࣥࣉࣝ࡟ࡼࡿ୍ᐃࡢ㝈⏺ࡀᏑᅾࡍࡿࡶࡢࡢ㸪ࡇࡢ⤖ᯝ
࠿ࡽ㸪௒ᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウㄢ㢟ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓࠋࡲࡎ㸪බ❧ᅬ࣭⚾❧ᅬ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯
ࡢᚓⅬ࡟ぢࡽࢀࡿᕪ㸪ࡑࡋ࡚㸪㔝Ὢᕷ࣭㏆Ụඵᖭᕷ࡛ࡢㄪᰝุ࡛᫂ࡋࡓᆅᇦ㛫ࡢᚓⅬࡢᕪࡣ㸪ಖ⫱ኈ
ࡢ㈨㉁ࡢྥୖࢆᕠࡗ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᅬࡸᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡜࡝࠺㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋḟ࡟㸪ᮏㄪᰝ࡛᭱ࡶప࠸ᚓⅬ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓ⫋Ṕ㸱ᖺᮍ‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈࡸ 20 ௦ࡢಖ⫱ኈࡢ㞟ᅋ
ࡣ㸪௒ᚋಖ⫱⌧ሙࢆ࣮ࣜࢻࡋ࡚࠸ࡃᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪௒ᚋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ㞟ᅋࡢಖ⫱ኈࡢຊ㔞ࡸ㈨
㉁ࡢྥୖࢆᕠࡗ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡸᕤኵࢆㅮࡌࡿ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᮏㄪᰝ࡟
࠾࠸࡚㸪ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ಖ⫱ኈ⮬㌟ࡢホ౯࡜⟶⌮⫋࡟ࡼࡿホ౯࡜ࡢࢬࣞࡀ࡝࠺
ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ᳨ウࡀಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ༶ᡓຊࠖࡢ⫱ᡂ㸪༶ࡕࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖࡢ
ྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵ㸪௒ᚋࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁὀ┠ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
ㅰ㎡
ᮏㄪᰝࡣ⁠㈡┴ᆅᇦඹ⏕ᆺ♫఍᥎㐍άືຓᡂ㔠㸦ᖹᡂ 27ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 29ᖺᗘ㸧ཬࡧᖹᡂ 29ᖺᗘ⁠
㈡▷ᮇ኱ᏛᏛ㛗⿢㔞⤒㈝࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡢ㐙⾜࡟࠾࠸࡚ࡣ㔝Ὢᕷ࣭㏆Ụඵᖭ
ᕷࡢ㛵㐃⾜ᨻ㒊㛛ࢆࡣࡌࡵ㸪ಖ⫱⌧ሙࡢከࡃࡢඛ⏕᪉ࡢࡈ༠ຊࢆ㡬࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ௜グࡋ㸪
῝ࡃᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ 
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ᩥ⊩
1㸧✄ẟᩥᜨࠕಖ⫱ࡢ㉁࠿ࡽぢࡓಖ⫱ᅬࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠖࠗ ❧ἲ࡜ㄪᰝ࠘➨ 345 ྕ㸪ཧ㆟㝔஦ົᒁ௻⏬ㄪᩚᐊ㸪2013
ᖺࠋ 
2㸧ࠕ᪥ᮏ෌⯆ᡓ␎ࠖ2013ᖺ 6᭶ 14᪥㸪www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf㸬 
3㸧㔝㎶ⱥಇࠕಖ⫱ไᗘࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠖࠗ ㄪᰝ࡜᝟ሗ࠘➨ 667ྕ㸪♫఍ປാㄢ㸪2010ᖺࠋ 
4㸧ᒣ⏣ᬛᏊ㸪㑣㡲ಙᶞ㸪᳃⏣┿⣖Ꮚ㸪ࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿホ౯⚊࣮࣋ࢫࡢ⥅⥆ⓗᐇ⩦ᣦᑟࠖࠗ ୰ᮧᏛ㝔኱
Ꮫ࣭୰ᮧᏛ㝔኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊◊✲⣖せ࠘➨ 43ྕ㸪pp.133-142㸪2011ᖺࠋ 
5㸧኱㇋⏕⏣ ၨ཭㸪ࠕಖ⫱ᅬ࡟࠾࠸࡚ࠕಖ⫱ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࠖࡓࡵࡢᕤኵ㸦ಖ⫱⪅ࡢ㈨㉁ྥୖ࡜◊ಟࡢ࠶ࡾ᪉㸪ಖ⫱
ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸪➨ 3㒊 ಖ⫱ࡢṌࡳ㸦ࡑࡢ㸰㸧ࠖࠗಖ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 49ྕ㸪pp.325-327㸪2011ᖺࠋ 
6㸧 Ἑᔱ႐▴Ꮚࠕ⮬୺ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 22ࠖࠗ ᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟࠘57ྕ㸪p.45㸪2004ᖺࠋ 
7㸧㛛಴ᩥᏊࠕึ௵ಖ⫱ኈ㸦᪂᥇⏝⫋ဨ㸧࡟ࡘ࠸࡚࡝࠺ᛮ࠺࠿ࠖࠗ ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ྥୖ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ ◊✲ሗ࿌᭩㸫ᖹ
ᡂ 17ᖺᗘ㸫࠘᪥ᮏಖ⫱༠఍㸪p.22㸪2005ᖺࠋ 
8㸧Ᏻぢඞኵࠕ⮬୺ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 22ࠖࠗ ᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟࠘57㸪p.45㸪2004ᖺࠋ 
9㸧୰ᮧ༤Ṋࠗಖ⫱ᐇ⩦⏕ཷࡅධࢀಖ⫱ᅬࡢၥ㢟ព㆑࠘ࠗ ࣉ࣮ࣝᏛ㝔኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘44ྕ㸪p.139㸪2004ᖺࠋ 
10㸧బ⸨㐩඲ࠕಖ⫱⛉Ꮫ⏕ࡢᩥ❶⾲⌧ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ⫱ⱥ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘19ྕ㸪p.70㸬2002ᖺࠋ 
11㸧୰ᖹ⤢Ꮚ࣭㤿ሙカᏊ࣭㧗ᶫᩄஅࠕಖ⫱ᅬಖ⫱࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢၥ㢟Ⅼ࡜ㄢ㢟ࠖࠗ ᒸᒣ኱Ꮫᩍᖌᩍ⫱㛤Ⓨ
ࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘➨ 3ྕ㸪pp. 52-60㸪2013ᖺࠋ 
12㸧ఀໃṇ᫂ࠕಖ⫱⪅ࡢᇶᗏࢆᨭᣢࡍࡿᑓ㛛ᛶࡢ᥈ồ࡜┿᐀ಖ⫱ࠖࠗᖏᗈ኱㇂▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ ➨࠘ 50ྕ㸪pp.85̺98㸪
2013ᖺࠋ 
13㸧㪒ᒸᓧࠕಖ⫱⪅ࡢᑓ㛛ᛶ࡜ࡣఱ࠿ࠖࠗ Ⓨ㐩࠘83ྕ㸪pp.53̺60㸪2000ᖺࠋ 
14㸧ᒸᮏίᐇ࣭ᑽᓮගὒࠕಖ⫱⪅ࡢ┬ᐹホ౯ᑻᗘࡢ㛤Ⓨࠖࠗ ᆅᇦᨻ⟇Ꮫࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘➨㸲ᕳ➨ 2 ྕ㸪pp.27̺38㸪
2015ᖺࠋ 
15) ἑᩥ἞ࠕಖ⫱⪅ࡢᑓ㛛ᛶ࡜ࡣఱ࠿ࠖࠗ ಖ⫱࡜ᑓ㛛ᛶ 㸪࠘pp.127̺147㸪1980ᖺࠋ 
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